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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara empiris pengaruh dari corporate 
governance dan kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian 
ini dilakukan karena masih banyaknya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu.  
 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar sebagai LQ-45 tahun 
2007, 2008, dan 2010. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling 
sehingga didapatkan 17 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Total observasi 
sebanyak 51 data observasi. Model yang digunakan adalah Model Almond atau 
Polinomial Distributed Lag (PDL) dan metode ordinary least square. 
 
Penelitian ini menemukan pengaruh yang positif dan signifikan dari return on assets 
dan negatif dan signifikan dari return on equity terhadap nilai perusahaan. Hasil 
penelitian gagal menemukan pengaruh corporate governance . serta return on assets 
dan return on equity tahun sebelumnya terhadap nilai perusahaan. 
 
 
Kata Kunci: Corporate governance, return on assets, returm on equity, nilai 
perusahaan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to empirically study the effect of corporate governance 
and on firm’s value. This study was taken because there are still many differences 
results from previous researches. 
 
This study using companies listed as LQ-45 on 2007, 2008, and 2010 as a sample.The 
sample selected using purposive sampling method and 17 companies are selected as 
sample. Total observations are 51 observations. Model used in this study is Almond 
model or Polinomial Distributed Lag (PDL) and ordinary least square method. 
 
This study found positive and significant effect of return on assets and negative and 
significant effect of return on equity on firm’s value. However, this study failed to 
find the effect of corporate governance and effect of previous year of return on assets 
and return on equity on firm’s value. 
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